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SENIOR RECITAL 
Stacey Kilton, soprano 
Claudia Tomsa, piano 
Assisted by: 
Chris Thaw, piano 
Dominic Fisher, electric bass 
Patrick O'Connell, double bass 
Lauren Slowik, cello 
Megan Atchley, violin 
Brenna Gillette, violin 
Jessica Owens, viola 
Nick Galante, percussion 
Ford Hall· 
Saturday,: April 8, 2006 
1:00 p.m. 
ITHACA 
PROGRAM 
Ap Chloe · W. A. Mozart
Der Zauberer (1756-1791)
Das Veilchen
Warnung {.Als Luisa die Brief ihres ungetreuen Liebhabers verbrannte
Six Elizabethan Songs
1. Spring
2. Sleep
3. Winter
5. Diaphenia
La Dichiarazione
L'Invito 
La Pastorella Delle Alpi
La Fioraia Fiorentina
Credo D'Amour 
Chant D'Oiseaux
Tes Yeux Bleµs 
. Le Sen tier Sombre
Let's Do It
Mink,. Schmink. . 
Proceed With Caution
INTERMISSION
Dominick Argento
(b. 1928)
Gioacchino Rossini
(1792-1868)
Emmanuel Chabrier
(1841-1894)
Cole Porter
(1891-1964)
Sid Cutner and Leo Shuken
(1904-1971)/(1906-1976)
I. Wilson Stone
(1922-2003)
Senior .Recital presented in partial fulfillment for the degree
Bachelor of Music in Education and Performance. C 
Stacey Kilton is from the studio of Carol McA:rnis.
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